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SUSCRIPCION 
En las oficinas del periódico, donde puede 
hacerse el pago personalmente, ó en otro ca-
so, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VINOS 
i CEUKALES. 
No se admiten sellos de correos ni de n in -
guna otra clase. 
PRFÍCIÜS: 6 pesetas semestre en toda Es-
paña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
P E R I Ó D I C O A G R Í C O L A Y M E R C A N T I L 
S E P U B L I C A E N M A D R I D L O S M I E R C O L E S Y S A B A D O S 
OFICINAS: PLAZA. DE O R I E N T E , NÚM. 7 , SEGUNDO 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del perió-
dico á precios convencionales. La CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES cuenta con m á s de cuatro-
cientos corresponsales, y es el periódico a g r í -
cola de major circulación en Kspaña, por cu-
yo motivo los fabricantes y vendedores de 
máqu inas , abonos, insecticidas, etc., etc , pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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E l problema socia l 
y las clases agrícolas 
¿Cómojuzg-an loa agricultores las pre-
tensiones que con motivo de la manifes-
tación y huelga de Mayo están formulan-
do socialistas y anarquistas? 
Creo que no es baldía esta pregunta en 
un país como España, que tiene la agri-
cultura como principal fuente de produc-
ción. 
Establecido el sufragio universal, la po-
blación agrícola puede y debe influir de 
una manera decisiva en la solución que 
haya de darse á los problemas políticos, 
económicos y sociales. 
Para alcanzar toda esa importancia, les 
bastaría á los agricultores salir de la pu-
nible apatía, que es causa muy principal 
de su pobreza, y buscar en la mayor ins-
trucción y en las asociaciones esa fuerza 
moral que las clases industriales están 
demostrando ahora. 
Hay que vivir en estas comarcas para 
poder apreciar la alarma que produce en 
unos la manifestación de Mayo, y el dis-
gusto con que llega á noticia de otros 
que con determinadas reformas se pre-
tenden curar de una manera radical los in-
veterados males que aquejan á los obreros. 
En verdad que los agricultores acauda-
lados, que tan parcos son en llevar á la 
práctica provechosas iniciativas, y tan 
pródigos en demandar la intervención del 
Estado para resolver cuestiones que de-
bieran quedar al exclusivo encargo de la 
acción privada, estos agricultores, repito, 
son los que menos motivo tienen para ex-
trañarse de que los obreros acudan al Es-
tado en solicitud de una panacea que 
ponga límite á todas sus desventuras. 
Aquí chicos y grandes, ricos y pobres, 
nos pasamos la vida haciendo la causa del 
socialismo, y cuando los hechos eviden-
cian que somos unos insensatos proce-
diendo de tal suerte, en vez de emprender 
mejores derroteros, se persiste en el mal, 
y al Estado se encomienda el remedio de 
tales desaciertos. 
La población agrícola, por razones que 
ya apuntaré después, está en completo 
desacuerdo con las tendencias socialistas 
y anarquistas que patrocinan la mayor 
parte de los obreros de las fábricas. 
Ya era ocasión de que todos hubiéra-
mos aprendido que la gran palanca del 
progreso moderno es el espíritu de aso-
ciación, y á este recurso debían acudir 
los agricultores de todas clases y condi-
ciones para contrarrestar las corrientes 
socialistas y anarquistas, en vez de en-
tregarse á ridiculas lamentaciones. 
Poco importa que los agricultores estén 
en mayor número, si persisten en cruzar-
se de brazos ante los sucesos, y dejan á 
los más osados que impong-an su opinión. 
Tal proceder es, no ya censurable, sino 
hasta criminal. 
I I 
Mucho me extraña que en los Dicciona-
rios de Agricultura y en los Tratados de 
Economía rural no se estudie con todo 
el detenimiento que merece una insti tu-
ción que, desde tiempo inmemorial, vie-
ne sirviendo de regulador á las relaciones 
que existen entre los labradores y sus 
obreros. 
Me refiero al pegujal. Importa mucho 
hacer saber á todo el mundo, que aspira-
ciones que otras clases miran hoy como 
un bello ideal, son entre los agricultores 
un hecho consumado. 
Aquí los obreros tienen participación 
en los beneficios, y esto establece tal so-
lidaridad de intereses entre amos y cria-
dos, que puede afirmarse, sin incurrir en 
exageración, que todos viven como si 
fueran miembros de una misma familia. 
Ganaderos y gañanes perciben en me-
tálico una cantidad muy pequeña, for-
mando el resto de la soldada la alimenta-
ción y la parte que les concede el amo 
en los beneficios que ha tenido durante 
el año. 
No hay para esto un criterio fijo, pero 
puede asegurarse que en las provincias 
de Ciudad Real y Toledo, la mayor parte 
de los contratos difieren poco ó nada. 
Voy á copiar uno que tengo á la vista. 
Se trata de una casa de labor que cuen-
ta con cinco pares de muías . 
Gana el mayoral, en metálico, 100 pe-
setas anuales; es de cuenta del amo la 
manutención; le costea la cosecha de dos 
fanegas de trigo y dos de cebada, y le 
cede tierras para que, haciendo los gastos 
de sementera y siega por su cuenta, pue-
da cultivar dos fanegas de candeal. 
Consiste la soldada del ayudador en 90 
pesetas en metálico, manutención, 21 ce-
lemines de siembra de candeal, siendo 
de su cuenta simiente y siega, 21 cele-
mines de trigo y otros 25 de cebada, sien-
do de cuenta del amo todos los gastos. 
Ganan los gañanes 90 pesetas en metá-
lico y la manutención, y 18 celemines de 
trigo y otros 18 de cebada, siendo de 
cuenta del amo todos los gastos de siem-
bra y recolección. 
En la provincia de Toledo, los mayora-
les de ínulas ó bueyes ganan, por regla ge-
neral, 250 pesetas en metálico, 4 fanegas 
de tierra sembrada de algarroba á prorra-
ta de cómo resulten en la cosecha del 
amo, 2 carros de paja y costeada la ma-
nutención. 
Los gañanes están, como se ve, ligados 
al amo de tal suerte, que sería el colmo 
de la insensatez pedirles que realizaran 
n i n g ú n acto que pudiera redundar en 
daño de los intereses de aquel .que con 
ellos comparte, en proporción equitativa, 
los rendimientos de las cosechas. 
Los jornaleros viven de muy distinto 
modo, pero son refractarios á la l imi t a -
ción de las horas de trabajo, porque la 
recolección de cereales la hacen siempre 
á destajo, y en esta penosa labor es donde 
ellos se proporcionan algunos ahorros 
con que poder hacer frente á las estreche-
ces que para las gentes pobres traen los 
días de invierno. 
El jornal está regulado por la estima-
ción que alcanzan los productos, y por la 
mayor ó menor oferta de brazos. 
Ordinariamente, las horas de trabajo 
no pasan de ocho. 
Como los jornales, fuera de las recolec-
ciones, son bastante reducidos, los obre-
ros buscan, siempre que les es posible, la 
ayuda de sus mujeres é hijos. 
Estos hacen á los diez años trabajos tan 
penosos, que dudo mucho puedan com-
pararse con los que se confían en otras 
industrias á los jóvenes de mucha más 
edad. 
Durante el verano, los niños abando-
nan las escuelas, y desde que amanece 
hasta que llega la noche están sobre el 
t r i l lo , sufriendo los rigores de un sol abra-
sador, y corriendo el peligro de que la 
yunta se asuste y pueda comprometer la 
vida de estas infortunadas criaturas. 
Es de extrañar que la comisión de re-
formas sociales pase estos hechos por 
alto, al ocuparse del trabajo de los niños. 
No es más afortunada que los hijos la 
mujer del obrero agrícola. 
Ella va á la siega y pasa semanas y me-
ses soportando fatigas que parece imposi-
ble puedan resistir los hombres de más 
vigor. 
Cuántas veces esas desgraciadas se en-
cuentran sorprendidas por los síntomas 
de próximo alumbramiento, y realizan 
tan delicada operación en el surco, sin 
otros cuidados que los que pudiera tener 
un ser irracional. Pasan muy contados 
días, y la recién parida reanuda el traba-
jo como si su salud no hubiera sufrido la 
menor alteración. 
Tampoco se acordó de estas infelices la 
comisión de reformas sociales. 
I I I 
Hay perfecto acuerdo entre labradores 
y obreros agrícolas respecto á las refor-
mas que con más apremio reclama el bien 
de todos. 
El cáncer de la agricultura es hoy la 
usura. 
En Segovia se ha evidenciado que para 
establecer los Bancos Agrícolas no hay 
que solicitar del Gobierno otra cosa que 
una rebaja en los impuestos con que se 
gravan dichos establecimientos. 
Confiarse en que la acción oficial ponga 
pronto y eficaz remedio á estos males, es 
tanto como estar condenados á muerte 
segura. 
Contra el rutinarismo hay que pedir la 
instrucción primaria, gratuita y obligato-
ria; la creación de Escuelas de capataces 
en todas las capitales de provincia, y el 
estabiecimiento de Asilos, donde los hijos 
de los obreros se alimenten y eduquen á 
muy poca costa, mientras los padres es-
tán consagrados á las faenas del campo. 
A los centros oficiales sólo hay que i n -
teresarlos para que despachen pronto y 
bien todos los expedientes que se rela-
cionan con obras de reconocida impor-
tancia. 
El expedienteo mata las más provecho-
sas iniciativas. A esto hay que achacar la 
culpa de que no se fomenten ciertas i n -
dustrias rurales. 
El impuesto de consumos entorpece en 
sus faenas á los agricultores con la fis-
calización constante de sus actos, y daña 
á la riqueza de una manera insoportable. 
De tal suerte se recarga con dicho i m -
puesto el precio de los art ículos de prime-
ra necesidad, que no es posible que las 
clases menos acomodadas puedan tener 
una alimentación sana y abundante. 
El obrero agrícola es en extremo sufri-
do y frugal, pero buenó será que nuestros 
hombres de gobierno no agoten su pa-
ciencia á fuerza de desaciertos y olvidos 
injustificados. 
Muy atendibles son las necesidades de 
los obreros de las fábricas, pero los pode-
res públicos deben inspirar sus actos en 
principios de justicia y equidad, sirvien-
do de Norte á sus propósitos el bien de 
todos los administrados, sin conceder más 
razón al que grita que al que sufre en si-
lencio sus desventuras. 
EIVAS MORENO. 
Ciudad Real 30 de Abril de 1891. 
Aniillaramieutos 
Urgente necesidad de rectificarlos 
Hace más de dos años que, bajo este 
mismo epígrafe, publicamos un artículo 
encaminado á demostrar cuán preciso era 
proceder inmediatamente á rectificar los 
amillaramientos actuales en todos los pue-
blos de España, para evitar, por un lado, 
las desigualdades que existían entre los 
contribuyentes, y , por otro, para hacer 
que desapareciera el estado de dudas y 
desconfianzas en que los Municipios se 
hallaban respecto de este tributo, cuya 
derrama, por falta de datos fijos, venían 
verificando á ojo de buen cubero. 
Y, en efecto, ni nuestros gobernantes 
se han ocupado durante este período en 
otra cosa que en la conquista del poder, 
n i ha habido quien desde él indique la más 
ligera medida sobre esta importantísima 
cuestión. 
De año en año se oye en los Cuerpos 
Colegisladores la tenebrosa voz del Minis-
tro de Hacienda pidiendo ciento sesenta 
millones de pesetas por contribución terri-
torial, y los representantes del país, entre 
asustados y avergonzados, dan su asenti-
miento á esta reclamación, sin otra adver-
tencia ni otra protesta que la de dir igi r 
algunos, joo?4 fórmula, una humilde 
súplica de piedad para el contribuyente. 
Pero no se entra allí j amás á conocer á 
fondo la base en que descansa este i m -
puesto; no se averigua si existe ó no un 
catastro de riqueza contributiva que acu-
se justicia y moralidad; no se investiga si 
la valoración oficial de esa riqueza, tal y 
como está hoy hecha, responde al objeto 
de imposición: no se indag'a si hay ó deja 
de haber ocultaciones; no se molestan los 
señores Diputados y Senadores en inquirir 
si los Ayuntamientos tienen ó no bien se-
ñalado su cupo local, y si cuentan con an-
tecedentes precisos para el reparto del 
mismo entre los contribuyentes del tér-
mino. 
No; allí, en el Congreso y en el Senado, 
no se hace más que proponer y votar un 
montón de millones que la propiedad rús 
t ica, urbana y pecuaria ha de satisfacer al 
año, y que allá la Hacienda se entienda 
como pueda con los Municipios, y éstos 
con los dueños , colonos y ganaderos para 
su distribución. 
¡Y qué distribución! Unos amillara-
mientos defectuosos, confeccionados el 
año 1860, en la mayor parte de los pue-
blos por los empleados de Hacienda, sin 
la intervención de los vecinos interesados, 
y una colección de apéndices anuales 
(en donde los hay) que han hecho variar 
por completo esos mismos amillaramien-
tos, es la base á que se ajusta la derrama 
individual de esta penosa carga; y si á la 
informalidad de estos rancios documentos 
se agregan las no menos informales me-
didas que los centros oficiales adopta-
ron en 1882 y 83 por la Ley de 31 de D i -
ciembre del 81 para el señalamiento de 
cupos á los pueblos, señalamiento que se 
hizo en general de una manera capricho-
sa y á v i r tud de un escandaloso reg-ateo, 
tal estado de cosas ofrece en la actualidad 
el sigmiente resultado: que la Hacienda 
ignore la riqueza total contributiva de la 
nación; que ignore asimismo el por qué 
impone tal ó cual cantidad á tal ó cual 
Municipio; que éste desconozca también el 
por qué de ese señalamiento, y que, al 
repartir el cupo entre los hacendados, no 
pueda tener conciencia de la verdadera 
cuota imponible de cada uno. 
¿Cabe mayor desbarajuste? ¿Es esto pro-
pio de una nación civilizada? Pues aún 
hay más . 
El fisco, que allí en donde ve un medio 
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cualquiera de obtener alg-ún producto, 
allí está á seguida su mano de hierro, es-
tableció el impuesto llamado de derechos 
reales en las traslaciones de dominio; y 
para aumentar esta renta y asegurar su 
cobro, se le ocurrió fijar como ley la pro-
hibición absoluta á los Ayuntamientos, 
Juntas periciales y Comisiones evaluato-
rias de hacer traspaso alguno en los ami-
Uaramientos, de los bienes inmuebles que 
fuesen objeto de ventas, permutas, he-
rencias, donaciones, etc., sin que consta-
se antes el pago de semejante impuesto. 
Y he aquí que, por efecto de esta prohi-
bición tan despótica como absurda, hu-
yendo los terratenientes y propietarios de 
tal gabela, han venido reservadamente 
traspasando sus fincas de unos á otros, ya 
verbalmente ante testigos, ya por medio 
de documentos privados, ya también por 
escrituras públicas que no han presenta-
do á liquidación; y como el referido i m -
puesto de derechos reales ha quedado sin 
satisfacer en estos casos, resulta que esas 
fincas están hoy amillaradas á nombre de 
distintos poseedores. 
Que los repartimientos de territorial, 
por estas causas, son actualmente un nido 
de enredos y mentiras, no hay para qué 
esforzarse en demostrarlo. En ellos figu-
ran á centenares los muertos, los que se 
ausentaron hace veinte ó más años y cu-
yas propiedades están perdidas ó adjudi-
cadas á la Hacienda pública; los que ven-
dieron; los que transmitieron de a lgún 
modo sus fincas y ganados, ó fueron des-
poseídos de ellos; en una palabra, los que 
tienen y los que no tienen bienes afectos 
á contribuir. 
Cierto que las consecuencias de toda 
esta serie de errores y defectos las sufre 
en primer término el Tesoro, dado que 
han de presentarse, como se están pre-
sentando, grandís imas dificultades para 
el cobro de la contribución de que trata-
mos, y por no tener bien determinado cuá-
les sean los verdaderos contribuyentes, se 
ve aquél muchas veces en la precisión de 
tener que cargar con fincas que nada le 
producen y que nadie las quiere por su 
estado de abandono. Pero el Gobierno 
español es como el perro del hortelano. 
Otro hecho importantísimo vamos á ex-
poner en abono de nuestra solicitud. 
La riqueza rústica ha sufrido durante 
los treinta y un años que llevamos con 
esos vetustos amillaramientos, notables 
transformaciones, unas en beneficio de 
los cultivadores, y otras en perjuicio de 
ellos. 
Pueblos hay en donde la mayor parte 
de los terrenos fueron amillarados á ce-
reales y á pastos por su mala calidad, y 
hoy, por la importancia que eh nuestro 
país ha tomado el ramo vitícola, aquellos 
terruchos se han transformado en fron-
dosas viñas, que producen un 100 por 100 
más de lo que antes rentaban. 
Por el contrario, en otros pueblos en 
donde las sequías, las heladas, la langos-
ta y otras calamidades han hecho que los 
dueños abandonen sus fincas, éstas han 
pasado, de cultivables y productivas que 
eran, á un campo erial y estéril comple-
tamente. 
Y se pregunta: ¿es justo que esas tierras 
continúen inscritas, para los efectos de la 
tr ibutación, con las clases de cultivos que 
en 1860 tenían? Pues, sin embargo, lo 
están en su mayor parte por indolencia 
de nuestros Gobiernos. 
Se impone, pues, la necesidad urgente 
de formar nuevos amillaramientos en que 
se corrijan estos enormes defectos, ó de 
otro modo va á llegar muy pronto el 
día en que la contribución territorial, ba-
se de otros impuestos, caiga en el mayor 
desprestigio, y aparte los considerables 
perjuicios de los contribuyentes, se quede 
el Tesoro con el cálculo hecho de este i n -
greso, pero sin el ingreso. 
Cotización de Vinos nue\os 
Andalucía.—Huelva, á 9,50 reales la 
arroba (16 litros); Sevilla, de 11 á 12; Prie-
go, Cabra y Carcabuey, á 12; Vélez Ru-
bio, 14 á 18; Aguilar de la Frontera, 22; 
Rus, 10 á 12; Antequera, 16. 
Aragón.—Pan iza, de 15 á 24 pesetas 
alquez (119 litros) los tintos; Borja, 22 á 
24 ídem; Daroca y Acered, 15 á 16; Orea-
jo , 15; Atea, 17; Villarroya de la Sierra, 
14 á 17; Encinacorba, 16 á 18; San Mar-
t ín, 16 á 17; El Pozuelo, 24; Estercuel, 
5,25 reales el cántaro (11 litros); Montal-
bán, 6; Crivillén, 5.25; Andorra, 6; Caspe, 
9; Novallas, 8.50 á 9 reales decalitro. 
Castilla la Naeoa.—Romeral, de 9 á 
9,25 reales arroba (16 litros) los tintos; 
Tarancón, 11 ídem; Villanueva de la Ja-
ra. 7 á 7,75; San Clemente, 6,50 á 7; A l -
morox, 10; Navalcarnero, 13 á 14; Yepes, 
12; Herencia, 8,50; Granátula y Madride-
jos, 9; Cenicientos y San Martín de Val -
deiglesias, 10; Chinchón, 13 á 14; Tielmes 
de Tajuña, 12 y 14. 
Castilla la Vieja.—Tordesillas, de 11 
á 12 rs. cántaro (16 litros) los blancos, y 
de 12 á 13 los tintos; La Nava del Rey, á 
16 y á 15 respectivamente ; Tudela de 
Duero, á 11 y 12; Pozáidez, á 12 y de 12 á 
12,50; La Seca, á 12 y 13; Valoría la Bue-
na y Peñafiel, á 11 los tintos; Sotillo de la 
Ribera, á 11,50; Roa, de 10 á 10,50; Fuen-
tespina, de 7,50 á 8,50; Aranda de Duero, 
á 13; Lerma, á 9,50; Fermoselle, á 11; To-
ro, de 15 á 17; Vezdemarbán, de 14 á 15; 
Cebreros, de 11 á 11,50; Astudillo, de 9 á 
9,50; Paredes de Nava, á 10; Torquemada, 
á 10; Alaejos, de 12 á 13; Corrales, á 12. 
Cataluña.—Ripollet, de 15 á 20 pesetas 
carga (121,60 litros) los tintos; Faiset, de 
25 á 30; Tárrega, de 22 á 23,17 á 19 y 14 
á 15, según la clase; Gandesa, de 22 á 24 
y 18 á 20; Tarragona, de 27 á 32 los Prio-
rato superiores, 20 á 22 los Bajo Priorato, 
18 á 22 los de Vendrell, y 17 á 20 y 14 á 
16 los de Montblanch; Piérola, á 2 0 ; Reus, 
de 27 á 32 y 24 á 26 los Priorato, 18 á 22 
los de las comarcas de Tarragona, Valls y 
Vendrell; San Saturnino de Noya, á 15 y 
17 hectolitro; Cervera, de 18 á 19 y 15 á 
16; Vendrell, de 18 á 24 la carga; Valls, 
de 18 á 21, 13 á 16 y 8 á 11. 
Extremadura.—Almeudralejo, de 7 á 9 
reales arroba (16,64 litros) los tintos y á 
9 los blancos; Aldeanueva del Camino, á 
12 los tintos; Medellín, de 12 á 13; Her-
vás, á 10; Villafranca de los Barros, de 
8 á 9. 
Galicia.—Barco de Valdeorras, de 16 á 
18 rs. cántaro (16,50 litros) los tintos; Ri -
vadabia, de 42 á 45 pesetas el moyo (16 
cántaros). 
Murcia.—Albacete, de 8 á 10 rs. la 
arroba (16 litros) los tintos; Madrigueras, 
á 7; Casas Ibáñez, de 6 á 8; Mahora, de 9 
á 10; Casas de Ves, de 8 á 10; Tarazona, 
de 9 á 10. 
Riojas.—Rodezno, á 16 rs. la cántara 
(16,04 litros) los tintos; Ollauri , de 16 á 
17; Briones, de 14 á 16; Fuenmayor, á 18; 
Cenicero, de 17 á 18; Laguardia, de 12 á 
20; San Asensio, de 12 á 15; Azofra, de 12 
á 13; Arnedo y el Villar de Arnedo, á 11; 
Nájera, de 13 á 14; Cuzcurrita, de 13 á 14; 
Treviana, de 10 á 11.50; Uruñue la , de 13 
á 14; Huércanos, de 12 á 14. 
Navarra.—VwenXz la Reina, de 9 á 10 
reales el cántaro (11,77 litros) por los t i n -
tos; Olite, de 9,25 á 9,50; Cirauqui, de 8 
á 9,25; Estella, á 9; Obanos, de 8 á 9; Lo-
dosa, de 9,50 á 10; Mañeru, de 8,50 á 9; 
AzMgra, á 10; Berbínzana, á 8,50; Olza, 
á 7,50. 
Valencia.—Sagunto, Alcalá de Chisvert 
y Vinaroz, de 7 á 8 reales el decalitro por 
los tintos; Benicarló y Calig, de 8 á 9; 
San Mateo, de 6 á 8; Villafamés, de 6 á 7 ; 
Albocacer, de 7 á 8; Benlloch, de 6 á 7; 
Buñol y Yátova, de 3 á 6; Sax, de 10 á 12 
reales la arroba (17 litros); Monóvar, á 8 
reales el cántaro (11 litros); Alcoy, de 5 
á 6; Onil, á 6; Cocentaina, de 5 á 7 ; Fuen-
te la Higuera, de 6 á 6,25; Beniganira, 
de 4 á 6; Castalia, de 6 á 7; Montaverner, 
de 5 á 5,25; Agullent, de 5 á 6. 
Estación Enotécnica de España 
en Cet te 
Toda la prensa francesa se ocupa del proyec-
to de tarifas que se está discutieudo en la Cá-
mara de Diputados. La inmensa mayoría de las 
publicaciones combate enérgicamente á la Co-
misión de Aduanas, cuyas decisiones juzga i m -
posibles si no se quiere, dice, arruinar á la 
Francia. 
Otros meetings se han seguido á los ya enume-
rados en nuestro Boletín anterior. Angulema ha 
protestado últ imamente contra el exceso de pro-
teccionismo, patrocinado por unas cuantas co-
lectividades, que aseguran conducirá á Francia 
por un camino de perdición, cuya responsabili-
dad alcanzará á todo el actual Congreso, si por 
acaso llegaran á aprobarse las consabidas ta-
rifas. 
Los repetidos aplausos que resonaron en la 
Cámara de Diputados, después de los notables 
discursos pronunciados por M. |Lockroy en las 
sesiones celebradas el 28 y 30 del pasado Abr i l , 
en contra del proyecto de tarifas, demostraron 
al diputado por París lo acertado que estuvo y 
la lógica y sano criterio que han inspirado sus 
elocuentes oraciones. 
Basado en atendibles consideraciones, Mr. V i -
gel, ha depositado en la mesa del Congreso una 
proposición rebajando los derechos sobre los 
trigos, de 5 francos que ahora pagan, á 3. Pare-
ce indudable que la apoyarán la mayoría de los 
proteccionistas. 
En la nueva tasa que el Gobierno de Colom-
bia ha impuesto sobre los alcoholes y licores de 
procedencia extranjera, se exceptúan los vinos 
de Málaga, y los tintos en general. 
La importación de nuestros vinos á este puer-
to desde el 19 do Abr i l al 26 inclusive ha sido 
de 67.537 hectolitros de ordinarios y 2.529 de 
licorosos. 
El mercado de vinos un poco más 'animado 
que las semanas anteriores. Las clases más or-
dinarias, por ser baratas tienen alguna deman-
da. En las superiores ?e sostienen los precios. 
Las mismas notician tenemos de Marsella, Lyon 
y Nimes. 
Las cotizaciones son como siguen: 
Vinos españoles.—Alicante (sin yeso), 14 á 15°, 
28 á 32 francos; i d . (con yeso á menos de 2 gra-
mos), 14*, 22-25; Aragón (sin yeso), 14-15°, 
28-32; i d . (con yeso), id . , 14-15°, 25-26; Beni-
carló, 13-14°, 26-30; Cataluña, 11-13°, 18-23; 
Mallorca (sin yeso), 11-12°, 20-22; i d . (con 
yeso), 10-11°, 15-19; Priorato, 13-15°, 28-32: 
Tarazona, 13-14°, 25 26; Valencia, 13-14°, 20-25; 
Viuaróz, 13-14°, 22-25; Moscatel (8 á 9° licor), 
15°, 42-46; Mistelas (8o licor), 15°, 38-42; vino 
blanco seco Andalucía, 13°, 26; id . id . de la 
Mancha, 12°, 25; i d . i d . Cataluña, 11°, 20-22; 
ídem id. apagado azufrado, 0° alcohol, 12° l i -
cor, 28. 
He aquí los precios por 100 kilogramos que 
alcanzan los productos españoles en estos mer-
cados: Aceites, de 85 á 125 francos, según clase; 
almendras Tarragona, 109; Alicante, sin cásca-
ra, 230; Mallorca, 220; avellanas Tarragona, 
199; idem con cáscara, 46; pasas Denia, la 
caja, 55 á 56; Málaga, 10; higos de Mallorca, 
30-45; idem de Valencia, el capazo, 25; l imo-
nes, 18 á 20 la caja de 420; naranjas, las 1.000, 
70; azúcares en entrepót, los 100 kilogramos, 
blancos, 37; rojos, 35; refinados, 44-46; fran-
cos de derechos, 109-110; heces de vino, 1,85 
por grado de ácido tartárico que contienen; 
corcho, precio por 100 kilos, superfino, de 90 
á 110; fino, 50-70; delgado, fino y ordinario, 
15-25; tártaros, 100-125, según riqueza. 
Legumbres y frutos secos, los 100 kilogra-
mos: guisantes verdes, 21 francos; judías , de 20 
á 24; lentejas, 20-25; alpiste, 18-19; arroz de 
Valencia, 25-36; piñones de España, 107; ca-
cahuetes, 42; nueces, 52 62; palo regaliz, 28-30; 
pimiento molido dulce, 42-45; anís Málaga, 
60-65; idem Alicante, 76-80; azafrán español, 
85-90. 
Aguardientes, de 70 á 100 francos hectolitro; 
alcoholes: 3/6 buen gusto, 95-100; orujo, 86-90; 
Norte nudo, 46. 
Trigos, los 100 kilos: Algeria, 24-25; Túnez, 
23-25; Rusia, 19; ludia, 19 
Cette 2 de Mayo de 1891.—El Director de la 
Estación, Antonio Blavia. 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NUKSTKAS CAUTAS) 
De Andalucía 
Aguilar de la Frontera (Córdoba) 2.—Poco 
satisfactorias son las noticias que puedo hoy 
comunicarle consiguientes al estado de las cose 
chas en este término municipal. 
Desde los primeros días de A b r i l no ha caído 
una gota de agua, y aunque los sembrados to-
maron buen aspecto con las lluvias de Marzo, 
como en esta región andaluza se deja sentir 
bien el calor desde> que entra la primavera, da 
pena salir al campo y ver cuán resentidas están 
las sementeras con motivo de la sequía. Los 
ruedos, en los que por el mayor abono se des-
arrolló mejor la sementera, cubriendo regular-
mente el terreno, resisten algo todavía, á pesar 
de que en las horas de más calor, tanto los t r i -
gos como las cebadas y las habas presentan 
mustias las hojas y los tallos; pero en el segun-
do ruedo y tierras de campiña valen poco los 
sembrados, presagiándose en este término, en 
conjunto, una mala cosecha de cereales y le-
gumbres. 
Como decía á V. en mi anterior, se nota 
ahora el mucho daño que los fríos de invierno 
ocasionaron en los viñedos, y respecto á los o l i -
vos, principal elemento de nuestra riqueza, ex -
cepción hecha de algunos escasos parajes, no 
hay esperanzas de obtener una regular cosecha 
hasta que pasen tres ó cuatro años que han de 
tardar en reponerse. 
Triste es, por lo tanto, el porvenir de este 
pueblo, que considerado por los centros provin-
ciales seguramente como si en él se explotaren 
las minas de oro del Potosí, le hacen contribuir 
cada año con la friolera de 375.000 pesetas por 
territorial, 200.000 por consumos, con inclusión 
del 100 por 100 como recargo municipal y otras 
20 ó 25.000 por subsidio industrial y cédulas 
personales. 
No se descuida tampoco el Ayuntamiento, 
puesto que su presupuesto de gastos ha de pa-
sar de 25.000 duros, y . . . ¡Viva la Pepa! 
Los precios de los artículos son: aceite, á 41 
reales arroba; vino, á 22 i d . el de la hoja; v i -
nagre, á8 id , ; aguardiente, de 45 á 50 i d . (de 19° 
gartior); trigo, de 42 á 44 fanega; cebada, á 30; 
garbanzos;, á 80; de habas y demás semillas no 
hay existencias. — J/. L . G. 
Loja (üranada) 3.—A continuación los 
precios corrientes en esta plaza: trigo, á 43 rea-
les fanega el recio y á 40 el blanquillo; cebada, 
34; habas, 52; garbanzos, de 80 á 200, según 
clase; habichuelas, 60; maíz, 44; yeros, 52. 
El aceite, 46 la arroba, y el queso de cabras y 
ovejas, 52.—El Corresponsal. 
De Aragón 
Villarroya de la Sierra (Zaragoza) 2.—Pre-
domina la calma en este mercado de vinos, y 
los precios fluctúan entre 4̂ y 17 pesetas el a l -
quez (120 litros). Las existencias se estiman en 
unos 6.000 alqueces, siendo buenas las clases.— 
R. E . D. 
Paniza (Zaragoza) 3.—Por más que 
aquí no tiene gran importancia la cosecha de 
cereales, es, sin embargo, de algún provecho 
para los propietarios, pues abastecen su casa 
de los granos necesarios para su consumo, y los 
principales contribuyentes pueden vender algu-
nos cahíces de trigo. 
Los sembrados están aquí regulares, y bas-
tante mejor que en varios pueblos del contorno, 
y si, con el buen tiempo que hace, nos lloviese, 
habrán de ganar mucho; pero si no, quedará 
muy mermada la cosecha, porque hace bastante 
calor y hay poca humedad en la tierra. 
Las viñas van brotando bien en general; sin 
embargo, algunos pulgares se helaron con los 
fríos tan fuertes de este invierno; pero si no 
tenemos algún nuevo contratiempo, no influirá 
mucho para que la cosecha deje de ser buena, 
contando con que saquen abundantes raci mos 
y la floración se haga en buenas condiciones. 
No son muchas las existencias de vino, pues 
creo no pasarán de 4.000 alqueces, y tal vez no 
lleguen; pero la demanda también es floja, va-
riando los precios, segúu las clases, con una 
diferencia extraordinaria, pues se pagan desde 
15 á 22, 22,50, y dicen han ofrecido hasta 24 
pesetas por un vino seco, sin yeso y buen co-
lor .—P. V. 
De Castilla la Nueva 
Madridejos (Toledo) 3.—Con verdadera i n -
tención he retrasado mi correspondencia por 
hacer la historia del mes de Abr i l , uno de los 
más importantes y que más deciden en esta 
comarca la suerte de la cosecha pendiente. 
Empezó dicho mes con ocho días de verdade-
ra primavera, y como la tierra estaba bien mo-
jada, adelantaron mucho las siembras tardías, 
únicas con las que podemos contar para la pró-
xima recolección. Mas el resto del mes último 
ha tenido muchas alternativas y helado más de 
dos noches, ocasionando un retroceso en toda 
clase de sembrados, los que, si muy pronto no 
son-regados con lluvias abundantes y templa-
das, perderán la mayor parte de la planta que 
aún mantienen. 
Con los hielos y vientos de Abri l , la tierra 
ha perdido toda la humedad que tomó en fines 
de Marzo, y con los dos últimos días de Abril , 
que han sido excesivos en calor, se ha puesto el 
terreno como si estuviéramos en medio de un 
verano seco. Aquí no nos llegan las aguas que 
por otras comarcas son tan abundantes; todo lo 
más se nos presenta algún día nublado, que el 
viento Norte despeja después. 
Las viñas están muy retrasadas, y aún no se 
puede calcular el daño causado por los hielos, 
Precios corrientes en esta villa: trigo, de 41 á 
42 reales fanega; jeja, 40; centeno, 35; avena. 
26; cebada, 32; titos, 42; patatas, 5 reales arro-
ba; vino, 9; vinagre, 4; aceite, 50, y aguar-
diente, 44.—El Cofresponsal. 
«** Chinchón (Madrid) 1.°—La demanda 
de vinos es ahora corta, por haberse hecho re-
cientemente los trasiegos; se cotiza de 13 á 14 
reales la arroba de 16 litros, esperándose mejo-
ra de precios, por la superioridad de la clase; 
aquí se ha aprendido á elaborarlos de modo 
que resistan, con pequeñísima alcoholización, 
que siempre se hace con excelente espíritu de 
Crónica de Vinos y Cereales 
vino, y bien demuestra sus excelentes condicio-
ues la magnífica marcha de los caldos trase-
gados. 
La demanda de aguardientes es mayor cada 
día, por lo mucho que todos nos esmeramos en 
conseguir finas y delicadas clases; así es que 
hay necesidad de destilar vinos de salida, para 
no dejar siu surtido á las casas de la Península 
y del extranjero, que á todo trance quieren po-
seer la acreditada marca de Chinchón.—A. V. 
De Castilla la Vieja 
Fermoselle (Zamora) 2.—Las lluvias con 
que hemos sido favorecidos han variado por 
completo el estado de la cosecha pendiente de 
cereales y los pastos; hoy todo presenta un as-
pecto agradable de verdor y lozanía. 
No sucede lo mismo con las viñas y olivos, 
porque, como el agua ha sido tardía y escasa 
para plantas mayores, la brotación es raquít ica 
y con poco fruto. 
De la enfermedad filoxérica nada puedo decir 
hoy, más que en el verano últ imo la teníamos 
manifestada en todos los pagos, con mayor ó 
menor intensidad, y como nada se ha hecho n i 
hace para combatir la plaga, en el próximo ve-
rano tocaremos los fatales resultados que espe-
ramos. Entre tanto, estamos tributando por la 
producción de lo que nada produce. ¿Es esto 
justo ni razonable? 
En fin, la agricultura está en ruina, y por 
más que el Marqués de Gusano haya presentado 
unas proposiciones de ley para aliviar en algo 
nuestra producción vitícola y vinícola, es cosa 
de preguntar: ¿prosperarán1? 
El mercado de cereales, siu variación, efecto 
de las pocas existencias. El vino tinto, á 11 
reales los 16 litros; aguardiente de 16 á 17°, á 
20 idem—(?. B . 
m*m Carrión de los Condes (Falencia) l . ' 
El mercado de ayer se ha celebrado con entra-
das regulares, rigiendo los siguientes precios: 
Trigo, á 42 rs. fanega; centeno, 33; cebada. 
32; avena, 22; alubias, 64 las grandes y 48 las 
pequeñas; garbanzos, 100 y 160; yeros, 39; hari-
na de primera á 14 rs. arroba; idemde segunda, 
13; ídem de tercera, 11; patatas, 3, y vinos, 10 
reales cántaro. 
Después de las lluvias ha hecho algunos días 
calor, con lo cual han mejorado los sembrados, 
pero como éstos están muy atrasados, necesita 
favorecerles mucho el tiempo para que la cose-
cha pueda llegar á ser regular. 
Las compras de trigos, animadas, y los pre-
cios sostenidos, de 42 á 42,50; en cambio, los 
consumidores de harinas pretenden precios 
bajos, y sólo á 14,50 rs. arroba con saco, sobre 
vagón, es á como aceptan alguna partida de 
buena marca, el cual no da margen á trabajar, 
sino con quebranto. 
La ganadería pasándolo mal por falta de 
pastos.—/. L . D. 
«** Toro (Zamora)) 2.—Este mercado de 
vinos sigue con regular animación; han salido 
en todo el mes de Abr i l 28.000 cántaros de to-
das clases. Los precios, sin alteración, de 15 á 
17 rs. cántaro. 
Los sembrados van mejorando mucho con las 
copiosas lluvias de los días 21 al 27 del mes úl -
timo, notándose una pequeña baja en los pre-
cios de cereales. 
Hoy se cotizan como sigue: trigo, de 40 á 42 
reales fanega; cebada, de 30 á 32; centeno, á 
34; algarrobas, 32. 
El viñedo, aunque retrasado, da señales de 
vida, pero no se puede formar juicio todavía. 
E l arbolado frutal, l impio de oruga, presenta 
buena muestra, excepto los albaricoques, por 
haberse helado todas las flores y tallos nue-
vos.—C A. 
#% Cuéllar (Segovia) 1.°—Una partida de 
200 fanegas de trigo acaba de ajustarse á 41 
reales. En el mercado se ha cotizado de 39 á 40. 
Los demás artículos se han detallado como 
sigue: centeno y cebada, á 32; avena, 24; alga-
rrobas, 28; garbanzos, de 60 á 120; harinas, á 15 
reales arroba las primeras clases, 14 las segun-
das y 12 las terceras. 
Los campos van mejorando. — E l Corres-
ponsal. 
•*» A r é v a l o (Avila) 2.—Animado el Aer-
eado de cereales. De trigo se han vendido i m -
portantes partidas á los precios de 42,50 á 43,50 
reales las 94 libras, consistiendo la exportación 
por ferrocarril, en la últ ima semana, en 34 va-
gones, de los que 24 han ido á Cata luña . 
De harina se han exportado otros 33 vagones 
para Cataluña, Valencia y otros puntos. 
E l centeno y la cebada, á 32 reales fanega; 
algarrobas, 31; garbanzos, 180, 140 y 100—El 
Corresponsal 
»*» Medina del Campo (Valladolid) 3 .—Al 
mercado de esta fecha han entrado 2.500 fane-
gas de trigo, cotizándose al detall de 42,50 á 
42,75 reales las 91 libras. Por partidas se ofrece 
dicho grano á 44 sobre vagón, á cuyo precio se 
han hecho las últ imas ventas. 
De cebadase han presentado 400 fanegas, pa-
gándose de 32 á 33. 
Estos mismos precios rigen para las alga-
rrobas. 
Sostenidas las compras. 
Bueno el tiempo, y bueno también el aspecto 
de los campos.—M. B . 
»% Villalón (Valladolid) 3.—El tiempo no 
puede ser mejor para los sembrados; agua y ca-
lor necesitan éstos para su desarrollo, y agua y 
calor nos ha dado todo el mes de Abr i l ; pero se 
observa al primer golpe de vista, al contemplar 
aquéllos, especialmente en las tierras fuertes, 
la falta de simiente, ó, mejor dicho, pérdida 
considerable por no haber nacido; sin ser pesi-
mista, y con todas las condiciones favorables 
hasta la recolección, la coaecha ha de ser me-
diana. 
En el mercado de ayer se ha pagado el t r igo 
á 42 reales las 91 libras, y la cebada á 27 fa-
nega. 
E l queso, á 48 la arroba.—^ Corresponsal. 
De Cataluña 
Ripollet (Barcelona) 2. —Después de seis me-
ses sin llover, el de A b r i l , con las abundantes 
lluvias que nos ha regalado, ha salvado la co-
secha de cereales de secano, tan necesaria para 
todos los agricultores. 
Este año los fríos tardíos no nos han visita-
do, pero desgraciadamente poco ó ningún daño 
podían causar á nuestra viticultura, hoy esque-
leto de lo que fué. La filoxera ha sido la plaga 
más terrible para arrebatarnos el nombre de v i -
ticultor. Ahora se ve claramente que las tres 
cuartas partes de viñas están ya del todo des-
truidas en nuestra comarca, y lo restante queda-
rá muerto en el año que viene. ¿Podremos ni 
deberemos pagar las cargas territoriales como 
hasta hoy, por las utilidades como viña, cuan-
do tenemos nuestro suelo vitícola convertido en 
eriales? ¿Serán atendidas por el Gobierno de 
S. M . las justas reclamaciones que en su día 
hagan los contribuyentes, los señores Alcaldes 
de todos los pueblos de la provincia en repre-
sentación de aquéllos? Ha sonado la hora de de-
jar la política y hacer administración y j u s t i -
cia, para poner á salvo la agricultura española. 
E l Sr. Cánovas se ha mostrado benévolo para 
la agricultura, y debemos aprovechar sus bue-
nos ofrecimientos. 
¡Loor á los Sres. Marqués de Gusano y Elias 
de Molins por las proposiciones de ley que en 
buen hora han presentado al Congreso, respec-
tivamente, para defender los intereses vinícolas 
y excluir del pago de contribución á todas las 
viñas destruidas por la filoxera! ¡Loados serán 
los demás Diputados que secunden tan justas 
aspiraciones! 
El vino está muy encalmado, y sólo se paga 
de 15 á 20 pesetas la carga; el trigo, á 19 pese-
tas los 70 litros; alubias, á 19; maíz, á 12 pese-
tas igual medida.—/. R. 
De Navarra 
Chanos 1.°—El mes de Abr i l se ha portado, 
en lo que cabe, con nosotros; nos ha regalado 
unos cuantos chaparrones, lo bastante para que 
los campos salgan del paso, y la temperatura, 
propia de primavera, ha hecho que desarrollen 
su vegetación con mfinalidad las plantas todas. 
Aunque no gran animación, siempre hay saca 
de vino á los precios de 8 á 9 reales cántaro. En 
esta bodega habrá todavía unos 150.000 cánta-
ros de excelente clase. El aguardiente, casi sin 
salida, se ofrece á 11 reales, y los anisados de 
20 á 60. 
Los jornaleros ganan de 7 á 8 reales y el vino, 
siendo cada vez más penosa su situación hasta 
principiar la hedra; sin embargo, todos están 
empleados.—(7. A. 
De Valencia 
Monóvar (Alicante) 2. —Por efecto de los 
fuertes hielos y pocas lluvias posteriores, los 
sembrados están muy pobres, no faltando pro-
pietarios que los dan al ganado, excepción he-
cha de los trigos, los cuales aún resisten. 
En las viñas se nota bastante daño por los 
dichos fríos, pero en mucha menos escala de lo 
que se temía. Va adelantando la brotación, y 
por lo que ya se observa, vamos cobrando la 
esperanza de una buena cosecha, salvando los 
pedriscos, heladas tardías y otras calamidades, 
y de las cuales, por cierto, gracias á Dios, nos 
vimos libres en el año anterior. 
Pero el aspecto comercial de Monóvar no 
puede ser peor. Se compra poco vino y á pre-
cios que, en modo alguno, remuneran los sacri-
ficios del viticultor. Resta por vender el 75 por 
100 de la cosecha, y como la demanda es casi 
nula y la oferta extraordinaria, el precio co-
rriente apenas alcanza á 8 rs. el cántaro (11 l i -
tros). Una partida se ha vendido recientemente 
(la única) á 10 y medio, pero han concurrido 
muchas circunstancias que la hacen conceptuar 
como excepcional, por más que la principal de 
ellas ha sido la clase, pues sobre cubrir los 14°, 
apenas se concibe un color más superior, no 
obstante la ausencia del yeso. 
Pero si vendemos el vino barato, en cambio 
compramos la cebada á 32 pesetas el cahiz; y 
como el país produce muy poca, importamos 
con ese cereal por este año mucho mayor suma 
que exportamos de vino. Y si las lluvias persis-
ten en no venir, entonces creo que la miseria 
acabe por enseñorearse de la comarca, aunque 
poco le falta ya, pues merced á la crisis que 
atraviesa el comercio de vinos, hay prestamista 
que ha operado al 32 por 100. Así como sue-
n a . - F . V., 
NOTICIAS 
Conforme lo habíamos anunciado, el lunes 
últ imo se reunieron en el salón de Presupuestos 
del Congreso buen número de representantes de 
las comarcas vinícolas para escogitar los medios 
de defender y fomentar nuestra más valiosa 
producción y la destilería vínica. 
Después de breve discusión, quedó nombrada 
una ponencia con el encargo de redactar una 
proposición de ley que abarque los siguientes 
importantísimos extremos: 
1. ° Transformación y reforma del impues-
to de consumos sobre el vino. 
2. ° Protección á la fabricación de alcoholes 
nacionales. 
3. ° Persecución de las adulteraciones de los 
vinos. 
Como ven nuestros lectores, los diputados 
reunidos han aceptado los tres fines que persi-
gue nuestro ilustrado amigo el Sr. Marqués de 
Gusano en las dos proposiciones de ley que t ie-
ne presentadas en el Congreso y que la CKONICA 
publicó oportunamente. 
Para formar la ponencia encargada de redac-
tar el tan necesario proyecto, fueron designados 
los Sres. Moret, Presidente; Dupuy de Lome, 
Secretario; García Monfort, representante de la 
Cámara de Comercio de Valencia; Marqués de 
Mochales, de Andalucía; Marqués de Bosch, de 
Alicante; Elias de Molins, de Cataluña; Lozano» 
de Aragón; Giraldo, de Castilla la Vieja; Mar-
qués de Gusano, de Castilla la Nueva, y Galan-
te, del reino de León. 
Diputados de todos los partidos firmarán el 
proyecto, á fin de que su aprobación no ofrezca 
dificultades y pueda ser ley en un plazo breve. 
Cuando el documento esté redactado, se cele-
brará otra reunión. 
El Ministro de Hacienda de Francia acaba 
de. someter á la deliberación de las Cámaras de 
dicho país un importante proyecto de jley para 
reformar el impuesto de bebidas. E l proyecto 
tiende á aumentar el consumo del vino, sidra y 
demás bebidas higiénicas, y á restringir el con-
sumo de las nocivas. 
Los vinos que no excedan de 11° y 9 décimas 
de alcohol, adeudarán por derecho general de 
consumo y derecho local de entrada, 6 francos 
por hectolitro en París; 3,50 en las poblaciones 
que pasen de 30.000 almas; 2,50 en las que 
cuenten de 10.001 á 30 000; 2 en las de 4.001 
á 10.000, y 1,50 en las que el número de habi-
tantes no exceda de 4.000. 
Los vinos de 12 á 15° inclusive, satisfarán 
además un recargo de 3 francos en París; de 2 
en las poblaciones de segunda clase; de 1,50 en 
las de tercera; de 1,25 en las de cuarta, y de 1 
en las de última clase. 
En cambio, los alcoholes adeudarán por hec-
tolitro de alcohol puro, 225, 220, 210, 203 y 193 
francos, según la clase de población. 
Recomendamos al Ministro de Hacienda de 
España, y á los diputados por nuestras comar-
cas vinícolas, el estudio del benéfico y justo 
proyecto de ley, de que someramente damos 
cuenta. 
Continúa en Tortosa el alza iniciada en los 
precios de los arroces en cáscara. Las úl t imas 
operaciones sobre esta gramínea han alcanzado 
el tipo de 11 pesetas el quintal de 41,60 k i l o -
gramos. Más de cuatro años que los cosecheros 
no habían conseguido precio tan ventajoso, y 
bien sea por esto, ó bien porque la úl t ima cose-
cha fué de escasos rendimientos, casi pueden 
darse por agotadas las existencias, tanto en 
aquella ciudad como en Afcposta. 
Aumenta el favor de los trigos en Odessa y 
otras plazas de Rusia. Este movimiento débese 
á lo muy reducidas que quedan las existencias, 
y al mediano aspecto que presentan los sem-
brados. 
Del 9 al 16 del corriente se celebrará en Roma 
una Exposición internacional de frutas secas ó 
disecadas, legumbres conservadas en aceite, 
vinagre, espíritu y demás formas, de uvas, pa-
sas, conservas de frutas, de ingredientes y pro-
cedimientos para la conservación y disecamien-
tos de las frutas y hortalizas. 
Las ventas de trigo están animadas en Casti-
lla la Vieja, acusando firmeza la cotización en 
la mayoría de los mercados. 
Los sembrados van mejorando, pero la cose-
cha no pasará de mediana ó regular, según las 
comarcas, aun cuando el temporal se muestre 
hasta la recolección propicio para los campos. 
En Andalucía se lamentan nuevamente de la 
sequía. 
La situación de la Mancha es mediana, por 
regla general. 
E l Sr. Montero Ríos ha presentado en la alta 
Cámara una proposición de ley sobre crédito 
agrícola, que es la reproducción exacta del pro-
yecto que presentó en Julio del 86, siendo M i -
nistro de Fomento. 
A pesar de lo mucho que se ha escrito contra 
la emigración, todavía hay en las provincias de 
Málaga y la de Granada mucha gente que, acó 
sada por la miseria, desea irse cuanto antes. 
Hemos visto una carta en la cual se asegura 
que pronto llegarán á Málaga más de 20u tra-
bajadores agrícolas para tomar pasaje en nues-
tro puerto con destino á América. 
Para combatir la miseria no se hace nada. Lo 
mismo sucede con las brutalidades del caci-
quismo, que continúan siendo el azote de los 
pueblos. 
No es extraño, pues, que, á pesar de los gran-
des desengaños sufridos por los emigrantes, t o -
davía haya infelices que pretendan abandonar 
el suelo patrio. 
En la próxima feria de Córdoba se celebrará 
en eeta capital una Exposición de ganados, 
plantas y maquinaria agrícola. 
La cosecha de almendra promete hasta ahora 
ser abundante en la mayoría de las comarcas 
productoras de Cataluña. 
En Córdoba se cotiza el aceite á 43 reales la 
arroba; en Sevilla, de 45 á 46,25; eu Málaga, 42 
en puertas y 44 en bodega para entrega inme-
diata; en Loja, 46. 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidiñcador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el agrio y ácido de los vinos. 
Fábrica de abonos químicos 
1)K 
CARLOS AMUSC0.-L0GR0Ñ0 
Los abonos que se ofrecen al público son de 
los más excelentes y positivos resultados para 
la agricultura, y su empleo tiene muchas .ven-
tajas sobre el de los estiércoles y residuos or-
gánicos. Kntre otras, la de ser inmediatamen-
te asimilables; la de desarrollar la vegetación 
con mayor vigor y lozanía; la de dar m á s y 
mejores frutos; la de hacer m á s resistentes 
las plantas á la acción de los fríos; la de ofre-
cer mavor comodidad para el transporte, apli-
cación y dis t r ibución; y por ú l t imo , la de ser 
mucho m á s económicos. 
Precios de estos abonos en fábrica. 
Marca A, 35 rs. quinta l castellano. 
Idem C, 25 idem idem. 
Estas dos clases sirven para cereales, cáña-
mos, legumbres, hortalizas, etc. 
Marca n ú m . 2, para v iñas , con sulfato de 
hierro, á 20 reales. 
Sulfato de cobre 
Se halla también de venta en el mismo pun-
to y casa de Carlos Amusco, al precio m á s 
económico con relación á su clase, inglés de 
primera, con riqueza de 99 por 100 de pureza. 
A los Vinicultores 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibi-
do, con especialidad de Navarra, creemos ha-
cer un bien recomendando desinteresadamen-
te la fábrica de cubas y tinos ó conos de don 
Miguel Iriarte é hijos, establecida en Tafalla 
(Navarra). 
A l l i se construyen vasijas desde 20 hectoli-
tros en adelante, de todas dimensiones, asi 
para elaborar como para conservar los vinos, 
confeccionadas con madera de roble de lo m á s 
superior que produce el pa í s , sometiéndolas á 
la purificación á vapor, donde se le extraen 
materias nocivas al vino, y lo mismo montan 
tinos ó conos de pino blanco purificado. 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con m á q u i n a s 
movidas por vapor, la solidez y gran econo-
mía en los precios, hacen que pueda recomen-
darse esta fábrica como una de las mejores de 
España sin disputa. (m) 
Sulfato cb cebrs 
pureza garantida 98(99 por 100, de las prime-
ras marcas inglesas y francesas. 
VENTAS A L POR MAYOR Y MENOR 
Dir ig i r los pedidos al depósito de San Se-
bastián (Guipúzcoa), á los señores 
M. L4BADIE Y J . E T O U R T 
C O M I S I O N I S T A S E N VINOS 
VLXOS ENYESADOS 
Dosado rápido, preciso, seguro, por el yesó-
metro O l x a n e l , farmacéutico en Montpe-
Uier (Francia); aprobado por los Sindicatos. 
Precio, 16 francos contra mandat poste. 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
Crónica de Vinos y Cereales 
LABORATORIO 0lílCOEi\OLÓGICO DE L. ARWIJH) 
(FUNDADO EN 1880) 
Productos para la conservación, aclaro y bonificación de los vinos. 
Conservador de los Vinos.—El único producto que asegura la conservación de los vinos débiles ó de poca riqueza alcohólica. Todos los vinos tratados por una dosis de Con-
servador resisten los tiempos más calorosos, sin experimentar la menor alteración. 
Enotanín -^(Tanino especial para vinos, de pepitas de uva.) De preferencia al Conservador para emplearle al hacer la pisa de las uvas, corregir el ahilamiento de los vinos 
blancos y como auxiliar de la clarificación en estos últ imos. 
Pulverina Arnaldo.—Producto inmejorable para el aclaro ó clarificación de toda clase de vinos, ya sean tintos ó blancos. Estos últimos, que algunas veces resisten á los 
aclaros, se clarifican fácilmente adicionándoles, veinticuatro ó treinta horas antes de practicar dicha operación, una dosis de Conservador, ó en su lugar 10 ó 15 gramos de 
Enotanín por hectólitro de caldo. 
Anti-agrio.—Para la corrección de los vinos ligeramente apuntados, torcidos, avinagrados, etc., etc. 
NOTA. Este Laboratorio, sostenido única y exclusivamente de la confianza que desde su fundación depositaron y continúan depositando infinidad de vinicultores, sigue 
la costumbre de remitir prospectos y cuantos datos puedan interesarles, así como las consultas que se le pidan sobre vinos, alcoholes, licores, etc., etc., gratuitamente, en-
viando tan sólo el sobre ó sello para la contestación al Director del Laboratorio. 
BARCELONA.—Calle de Valencia, núm. 213.— BARCELONA. 
L A M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
DE 
Adrián Eyries 
Callo de SO de Felbrer-o, 7" y O.—VALLADOLID 
( A l lado del Teatro de Lope) 
Segadoras "Walter. 
A . Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Kxposición de París, 
clasificada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI -
LKNCIOSA. Abanado-
ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
general. 
NOTA, Todas las máquinas son garantizadas. 
mmmw AGHÍCOLÍ. LIÜSTRIAL Y VIM'COLÍ 
BASILIO M1RET 
6!, Princesa— BARCELONA—Princesa, 61 
C O N S T R U C C I O N E S P A Ñ O L A 
PULVERIZADORES PARA COMBATIR E L MILDEW 
SALABERT (aire compiimido) 50 pesetas 
E L RAYO (con manecilla, cabida 15 l i t ros) . 40 » 
Ambos pulverizadores llevan piezas de recambio para la primera j suce-
sivas pulverizaciones. 
Á L O S V I N I C U L T O R E S 
DKSA.CIDIFICADOR POR EXCELENCIA 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda, y especialmente 
contra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde hace.infinitos 
años. El resultado es perfecto y completamente inofensivo para la salnd, 
como lo prueban los análisis practicados por diferentes químicos 
El precio es 10 pesetas 45 kilos; con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión á D . Antonio del 
Cerro: calle del Espejo, n ú m . 9, Madrid. 
ANTIGUA CASA, FRANCISCO R1VIÉRE 
ANTOiMO RIVIÉUE 
SUCESOR EN EL RAMO DE MOLINERIA 
Aparatos modernos para la molinería.—Correas 
para transmisiones, accesorios y herramientas para fábricas de harina. 
Piedras de La Férté y de la Dordoña.—Nuevo rayonado sistema «Bernar.» 
Depósito de tejidos metálicos, cribas v cedazos de la casa 
F R A N C I S C O R I V I E R E — B A R C E L O N A 
Almacenes y escritorio-. Calle del Prado, 2.—Depósito: Calle de Zurita, 32. 
INSECTICIDA Y PARASITICIDA 
Preparado y dosificado por E f*» J E * L U O XJJE S 
Premiado por el Colegio de Farmacéuticos de Madrid 
y por la Exposición regional Valenciana 
Fabricación exclusiva mooida á vapor coa privilegio de invención. 
N u M a " PRESERVATIVO Y CIRATIV!)' ' V e f ^ S l a t 
POR LOS INSECTOS Y PARÁSITOS EN LOS VEGETALES Y SUS FRUTOS 
Su reconocida eficacia para destruir los insectos y parásitos, hace 
de este producto un remedio indispensable para !a agricultura en 
g-eneral, y muy especialmente para los viñedos plag-ados de oruga, 
piral, arañuelo, saltillo ó blavet, negrilla [okWnm), caracolillo, babo-
sa, blanqueta (eriuosis), mildia, black-rot, autracnosis, etc. 
A base de carburos puros y sulfo-carbonatos alcalinos. 
Superior en efectos, garantía y economía al empleo de los azufres. 
Unico preservativo de la vid contra la filoxera. 
El g-usano de los manzanos, la oruga de la alfalfa, la negrilla de 
los naranjos y olivos, el piojillo de los melonares, de las legumbres 
y hortalizas desaparecen prontamente cun un solo tratamiento. 
Dirigir los pedidos y la correspondencia a l 
Laboratorio Químico-Farmacéutico de D. VICENTE ESPLUGÜES 
1*1 H X H uel Moroado, S — Valencia 
Pídanse prospectos para su uso.—Los sacos de envase son de 25 j 50 ki los . 
MILDEW 
Antracnosis y hielos tardíos. 
Instrucciones prácticas para com-
batir estos tres enemigos de la v id , 
publicadas en Mavo de 1886 por la 
CRONICA DIÍ VINOS Y CE-
REALES. 
Precio de cada ejemplar, 25 cén-
timos de peseta. 
G H A j N D E P Ó S I T O 
DR 
BIAOUINAS A G R Í C O U S Y VINÍCOLAS 
Arados.—Aventadoras Bombas para todos los 
— Guadañadoras . — 




de maíz . — Prensas 




biques. — Fil t ros . — 
Calderas para estu-
far.—Toda clase de 
ar t ículos para la ela-
boración y comercio 
de vinos .—Básculas . 
TIJKRAS para podar é 
injertar. 
Gran rebaja deprecio en el pulverizador Noel modificado á tres pulverizaciones distintas. E l mejor de cuantos 
aparatos se conocen para combatir el mildiu y el único premiadocon «Objeto de Arte» ofrecido por el se-
ñor Winistro de Agricul tura de Francia en la Exposición Universal de París de 1889. 
Ha vencido á 26 competidores. Catálogos gratis y franco. 
Pulverizador EL RELAMPAGO Pesetas 45 
» EXCELSIOR » 45 
» ECONOMICO » 35 
Alberto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona. Antigua Sucursal Noel de París. 
UTENSILIOS 
VIM'COUS \ mmm 
H A U P O L D . - M ALAGA. 
PASILLO SANTO DOMINGO, 16 
VALLS HEMIAMS 
INGENIEROS 
T A L L E R E S DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, HONDA DE SAN PABLO) 
BARCELONA 
Premiados con 19 medallas de Oro, 
Plata, y Diplomas de honor y de 
progreso, por sus especialidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábr icas de chocolates. 
Fábricas de harinas. 
Fábricas y molinos de aceites. 
Prensas para vinos, 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas h i d r á u -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile 
giados. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCKLONA 
Teléfono núm. 595 
VÍ/yiTA En un pueblo próximo á 
V Ivil I AiCalatayud se venden, por 
voluntad de su dueño, varias viña» 
que suman 45.000 cepas, 40 yugadas 
de tierra destinada á cereales, y una 
casa de labranza con bodega, laga-
res, ganado mular y todos los de-
m á s objetos necesarios para dicha 
industria. 
Para m á s informes, dirigirse á la 
Administración de este periódico. 
Exposición Universal 1889, fuera de concu r so ; m i e m b r o 
del J u r a d o , Cruz de la Legión de honor. 
19, 2 1 , 23, rué Mathis, P A R I S 
CONSTRUCCIÓN DE 4 P A R A T 0 S D E DESTILACIÓN 
GRAN PREMIO Y DOS MEDALLAS DE ORO 
Instalación completa &Q destilación de vinos, orujos, granos, remo-
lacha, melaza, etc. 
Ajiaraios de destilación continua, produciendo de una vez alcohol 
de 40 grados. 
Aparatos de rectijicación. Nuevos alambiques de doble jun ta h i -
drául ica , los mejores j m á s secillos construidos hasta hoy, y los más 
baratos. 
Aparatos de bebidas gaseosas. Depósitos para agua, alcohol, aceite y 
todo lo que se refiere á calderería de cobre y hierro. 
R O N D A D E T O L E D O , 
M A D R I D L E G A CIO G A R R E . N U M . 3 
Catálogos gratis á quien los pida.—So reforman alambiques antiguos y se ponen al nuevo sistema.—Se cambia 
6 compra cobre y metales viejos. 
A L A M B I Q U E S 
Y 
Aparatos para la des-
tilación de vinos, heces, 
etc., orujos, etc., la fa-
bricación del cre 'mor 
tá r ta ro , la calefacción 
de vinos, etc. 
Se envía gratis elCatálogo 
í 
Á M A Í A R L A L A N G O S T A , L A O R U G A 
Y DEMÁS INSECTOS 
co?i el liquido premado con el primer premio en Certamen Naciorial 
en los campos de Mascaracjiie el 13 de Mayo del año de 1890. 
Sus autores, los Sres. ( 'atalilla Hermanos, han acordado ceder su apre-
ciado liquido en esencia, para economia y comodidí.d de los consumidores, 
cuyo líquido t i tulan Acido "TBÍIÍCO TOjO envasado en latas, al 
precio de una peseta el kilo, puesto sobre vagón en la estación de 
L I N A R E S 
Nuestra esencia es inofensiva; tanto es así, que recomendamos á los que 
tengan caballerías ú otros an ímales con heridas ú otras enfermedades en la 
piel, unten con nuestra esencia la parte dolorida, por ser el mejor antisép-
tico conocido. Cuando se trate de curar, debe usarse puro, ta l como s* 
remite. 
Para matar la langosta, se procederá en la forma siguiente: 
F,n cualquier bote ó vasija se pone un ki lo de nuestro ácido, se añaden 
20 kilos de agua y se procura agitar bien esta mezcla. Con ella se riega la 
langosta y todo insecto muere casi ins tan táneamente . Para combatir la 
oruga y demás insectos distintos de la langosta, deben ponerse 25 kilos de 
agua por uno de esencia. 
Como desinfectante no tiene r ival y con nuestro ácido pueden desinfec-
tarse los excusados, pozos negros, charcas, estercoleros y demás sitios don-
de se desarrollan ó pueden existir los microbios perjudiciales á la salud. 
No facturamos menos de una lata, con peso de 18 kilos, n i hacemos 1» 
expedición sin efectuar previamente el pago. 
Dirí janse para los encargos á 
C A Z A U L L A H E R M A N O S 
L I N A R E S 
